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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran darah kambingkacangdi UPT hewancobaFakultasKedokteranHewanUniversitasSyiah
Kuala. Penelitian dilaksanakan diLaboratoriumKlinikFakultasKedokteranHewanUniversitasSyiah Kuala. Pelaksanaan penelitian
berlangsung dari bulan September sampai Oktober 2013. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tigabelas ekor
kambingkacangberjenis kelamin jantan dan betina dengan kisaran umur 6 bulan sampai umur 3 tahun.Pemeriksaan sampel darah
dilakukan secara manual.Data penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran darah
kambingkacangdiUPT hewancobaFakultasKedokteranHewanUniversitasSyiah Kuala adalaheritrosit (11.72 Â±3.71) x 106/mm3,
haemoglobin (7.74 Â±1.01)g/dl, haematokrit (27 Â±3.44) %, leukosit (12.26 Â±4.87) x 103/mm3, basofil (0 Â±0)%,  eosinofil
(4.46 Â± 2.07)%, neutrofil (36.62 Â±7.15)%, danmonosit (3.46 Â±0.77) %, limfosit (55.46 Â±6.59) %. Gambaran
darahkambingkacangdi UPT hewancobaFakultasKedokteranHewanUniversitasSyiah Kuala beradadalamstatus normal.
ABSTRACT
This research aimed to know the hematology profil of local goatsat UPT experimental farm Faculty of Veterinary Medicine
SyiahkualaUniversity . This research was done in Clinical Laboratory Faculty of Veterinary Medicine SyiahKuala University. This
research was done from September until October 2013. The Sample that used in this research was thirteen local goat male and
female about 6 months until 3 years old. The examination of blood samples was done manually. The data in this research was
analysis descriptively. This research described that description the local goats whole blood at UPT experimental animals Faculty of
Veterinary Medicine Syiah Kuala Universitywere  erythrocyte (11.72 Â± 3.71) x 106/mm3, haemoglobin (7.74 Â± 1.01) g/dl,
hematocrit (27 Â± 3.44) %, leucocytes (12.26 Â± 4.87) x 103/mm3, basophile (0 Â± 0)%,  eosinophils (4.46 Â± 2.07)%,
neutrophils (36.62 Â± 7.15)%, and monocytes (3.46 Â± 0.77) %, lymphocytes (55.46 Â± 6.59) %. The hematology finding of local
goats at UPT description experimental animals Faculty of Veterinary Medicine Syiahkuala University was in normal status.
